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Terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah kepada saudara kerana telah beljaya 
melanjutkan pelajaran ke Ummas. Anda sebenarnya telah membuat pilihan yang 
bijak bagi memasuki Unimas kerana Unimas adalah universiti yang bersifat 
hadapan atau "forwarr.! lookingl1 dalam pengajian ilmu serta pembangunan insan 
dan dengan itu selan dengan kehendak anda yang bakal menjadi pemimpin yang 
berkesan di masa hadapan. 
Saya percaya anda tentu sed.ar bahawa peluang untuk memasuki universiti dewasa ini 
adalah tersangat "competitive' walaupun terdapat tambahan bilangan universiti 
Oleh itu, dapatlah saya anggapkan anda sebagai di dalam lrumpulan pelajar yang 
bijak dan yang akan terus meningkatkan tahap kebijaksanaan dan keiltizaman anda 
bagi terus berjaya dengan cemerlangnya di peringkat Universiti khwumya diri anda 
dan Fakulti ini. Untuk itu, ingin saya mengesyorkan agar anda menyesuaikan di 
secepat mungkin dengan budaya pembelajaran dan hidup di kampus ini di samping 
menggunakan sepenuhnya kemudahan yang banyak terdapat di universiti ini. Saya 
percaya dengan begini dan paduan kebijaksanaan serta keiltizaman yang sedia ada 
pada anda itu, matJamat di atas akan senang anda capai. 
Fakulti Sains Kognitif dan Pembang'llnan Mallusia dewasa ini menawarkan dua 
program pengajian di penngkat Sarjana Muda. Bulru panduan ini disediakan 
bertujuan membantu anda mengenali dan memahami tentang program-program 
tersebut dan hal-hal L1\in mengenai fakulti. Namun demikian saya pereaya 
kemungkinan masih tei-dapat beberapa soalan yang tidak dapat dijawab melalui buku 
ini. Untuk itu, saya mencadangkan anda berurus dengan Penasihat Akademik anda 
atau pun dengan pihak pengurusan falrulti. 
Akhir kll.ta saya ucapkan selamat maju jaya di dalam pelajaran anda. Dalam 
kesibukan anda mcngejar ilmu ingin sayaseterumya mencadangkan kepada anda 
agar meluangkan sedikit masa bagi-menikmati pelbagai keindahan yang terdapat di 
bumi Kenyalang ini. Saya pereaya ianya nanti akan menambahkan kenangan manis 
anda semasa anda belajar di Sarawak. 
Prof Ra7.ali Arof 
Dekan 
Fakulti Sain! Kognitif dan Pembangunan Manusia 
Universiti Malaysia Sarawak 
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PENDAI-nJLUAN 
f'akulti Sains Kognitif dan Pembangunal1 /IAanusia (FSKI'M) tdah di!llbuhkan d.dalll 
bulan Ogos 1993. FSKPM menump:.tkan pengajian yang berkaitan dcng.ll1 mind.a. 
teknologi dan pembangunan manusia. Seeara ringkasnya Sains Kogni!if ada l 3.h ilmu 
hasil gabungan pelbagai disiplin untuk memberi erti yang lebih bcm1aknll kcpada 
perfungsian minda dalam menguasai dan menyampaikan ilmu SC!1.1 memtJlIal 
kesimpulan dengan cepa! dan tepal mengenai sesuatu kejadian atau pcristiwa SUPil\'d 
tindakan yang berkesan dapa! dilakukan dengan segera. 
Pembangunan Manusia pula bertumpu ke arah meningkatkllll kcupayaal1 indi\'idll 
untuk menjadi lebih berfaedah kepada pembangunan kendiri, keluarga dan 
masyarakat, di samping menjadi tenaga kerja yang eekllp, mahir, inovatif dan 
beriltizam ke arah meningkatkan pn:xluktiviti organisasi. Semen!ara kcwujudan 
berbagai inovasi dalam teknologi pula seperti komputer membolehkan ianya 
diserapkan ke dalam proses pengajian pembangunan manusia dan perfungsian 
mental. 
Tidak dapat dinafikan bahawa keupa)'Mn menggunakan minda dcngan bail:: adalah 
teralt'.al penting. Keupayaan ini bukan sahaja memoolehkan seseorang itu menjadi 
eekap dalam penguasaan ilmu tetapi juga berkeupayaan memberi penafsiran yang 
bennakna mengenai personaliti dan tingkah laku manusia dalam interaksinya 
seharlau. Oi silu jugalah Ictaknya kaitan rapll! di antara perfungsian minda dengan 
pembangunan manusia. 
Oi Malaysia, desakan untuk menjadi sebuah negara yang maju Semakin hcbat. 
Kejayaan ini pada akhimya terletak kepada tahap keupayaan sumber manusianya. 
Oengan demikian keupayaan untuk mengurus serta memajukan patens! dan 
keupayaan manusia dengan menggunakan keeanggihan teknologi menjadi sangat 
penting bagi menjayakan Visi 2020. UNIMAS menyedari hakikat ini dan f'SKPM 
ditubuhkan bagi menangani kehendak tersebul. Dengan demikian semua program 
pengajian, penyelidikan dan persidangal1 yang terdapat di FSKPM adalah ke arah 
memahami dengan lebih mendalam mengenai opei"si mental serta proses 
perkembangan dan pemajuan manusia dengan menggunakan teknologi terkini. 
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OBJElmF FAKULTI 
Secara ke.seluruhan, objektif FSKPM adalah seperti berikut:· 
1. Menyediakan program pe1l8,ajian yang berkesan bS3i mengeluarkan siswazah 
yang anf dalam menangani perfunssian mental, peningkatan keupayaan dan 
produktiviti manusia serta pell,!!:8unaan teknologi dalam aktiviti tersebllt. 
ii. Menghasilkan kajian ke arah meluaskan ilmu, khususnya mengenai fungs; 
minda dan pembangunan manusia melaJui penggunaan teknologi terkini. 
iii. Mewujudkan kemudahan dan suasana yang positif bagi aktiviti pembelajaran, 
pengajaran dan penyelidikan di fakulti 
iv. Meningkatkan hubungan keljasama di antara Fakulti dengan pihllk luar 
(termasuk universiti, induslri dan badan-badan kerajaan) di peringkat neser; 
kebangsaan dan antara bangsa. 
v. Menjadikan fakulti terkenal dalam bidang Sains Kognitif dan Pembanguan 
Manusia sekurang-ku rangnya di d,unia sebelah sini. 
SfRUKTUR AKADEMIK 
Struktur Program 
Setiap program pengajian di UNIM.AS telah direkabentuk menurut kurikulum yang 
berasaskan kepada pembanganan indIvidu ~ IcIJd sebS3ai warga yang berautonomi 
tetapi saling bekeljasama dalam masyarabt.. 
Struktur program pengajian mengandqi kursus-kursus sejumJah 120 kredit yang 
dihimpunkan menu rut kategori berikut: 
Kursus Teras: kunus-kursus yang memberikan pe1l8elahuan dan kemahiran ke 
arah pengkhususan dalam scsuatu bidang atau lapangan yang dituntut bS3i 
sesuatu Program. (Seliap Program bukan sah,aja tertumpu kepada teori dan 
amalan pengkhususannya, tetapi penekanan diberi kepada aspek teknologi dan 
pengurusan.) 18t - 83 kreditJ 
Kunus Generik: kursus-kursus bertujuan untuk memupuk sifat positif di 
samping memberi kemahiran pengurusan diri. Kedua-dua aspek pembangunan 
kognitif (motivasi, kreativili, estetika, dan lain-lain) dan afektif (nilai, etika, 
sosiaJ, dan lain-lain) diberi perhatian. Kunus Generikjuga member; penekanan 
kepada perolehan kemahiran-kemahiran analitis, berkomunikasi dan teknologi 
maklumat. Pelajar diit13inkan mahir berdwibahasa (Bahasa Melayu dan 
Inggeris) serta mempunyai pensetahuan dalam Bahasa Ketiga. Aktiviti sen,sang 
(sukan, kebudayaan, persatuan) meningkatkan keupayaan berkumpulan dan 
berkepimpinan. 127 kreditl 
Kursus PelerI,gkap: kursus-kursus pilihan antara fakulti yang memberi peluang 
kepada pelajar untuk mendalami satu bidang lain selain daripada jurusan 
pengkhususannya, hingga ke tahap yang bererti dan memuaskan. (t 2 kreditl 
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Sistem Semester dan Kursus Bcrmodul 
Strulctur pengajian di UNIMAS diasaskan kepada sistem , .. 'rr'" ,l.~~ 
Setiap Tahun pengajian dibahagikan kepada tiga semester 
Semester I 16 minggu 
Semester Z 16 minggu 
Semester 3 8 minggu 
Kursus di UNIMAS berbentuk modul, dan setiap mcdul mempunyai unit-unit' pembelajaran 
tertentu. Setiap modul kursus mempunrai nilai kredit Sebagai p8l1duan, ~atu kredit 
memerlukan pelajar menumpulcan kira-~ra 3 jam pembelajaran seminggu bagt kursus 
berkenaan. Masa tersebut digunalcan unluk aktiviti formal seperti kuliah, tutoran, amali 
dan/alau ujian, serla aktiviti kendalian send;ri sepero membaca, membincang dan menyiapkan 
tugasan yang diperlulcan oleh kursus ters:1lut. 
Pendaftaran kursus 
Pendaftaran bagi semua kursus perlu dilakukan pada masa dan tempoh yang ditentukan. Pelajar 
diwajibkan mendaftar awal melalui pra-pendaltaran, tarikh dan tempoh akan diumumkan oleh 
Bahagian Hal Ehwal Akademik. 
Tempoh Pengajian 
Tempoh lazim Pengajian Ijazah Sarjana Muda adaIah tiga lahun (3). Walau bagaimanapun 
pelajar boleh menyelesaikan pengajiannya lebih awal dari tempoh tersebut. Pelajar dikehendaki 
mengikuti dan lulus sekurang-kurangnya (I ZO) k:redit kursus alau sejumlah kredit lain yang 
ditelapkan. 
Penilaian 
Prestasi dalam sesuatu kuuus dinilai menurut beberapa kaedah sec.ara berterusan, termasuk 
penilaian di alas kerja kursus, tugasan, ujian dan peperiksaan. Prestasi itu ditentukan menurut 
sistem Purala Nilai Gred (PNG), dan prestasi pelajar bagi setiap peringlcat dan seeara 
keseluruhan diberikan sebagal Purala Nilai Gred Kumulatif (PNGK). 
Penasihat Akademik 
Skim P .... asihat Akademik berperanan penting datam perlaksanaan sistem pembelajaran di 
universiti Ini. Penasihat Akademik ialah seorang daripada staf akademik di fakulti. Matlamat 
skim Penasihat. Akademik ialah untuk menjamin wujudnya hubungan antara fakulti dengan 
Pelajar. Melaluinya. pelajar dapat diberi bimbingan dan menerima nasihat datam hal ehwal 
alcademik serla dapat mengenalpasti masalah berkaitan yang beleh menimbulkan masalah 
akademik untuk dirujuk kepada pihak yang tertentu yang mempunyai kepakaran untuk 
menyelesaikan masalah yang dihadapi. 
Seorang Penasihat boleh membantu pelajar merancang skema pengajian, membuat pemilihan 
kursus, memahami kurikulum, Mem semester, sistem pendaftaran, sistem peperiksaan dan 
pengeeualian kursus. Penasihat Akademik juga ditugaskan untuk menandatangani borang 
pendaftaran bagi pihak Dekan. 
Pelajar digalakkan be!jumpa terus dengan Penasihat Akademik masing-masing untuk 
mendapatkan bimbingan dan nasihat dalam hal -ehwal akademik dan masalah berkailan. 
Temujanji bolch dilakukan dengan Penasihat Akademik mengikut kesesuaian masa. Pel ajar juga 
beleh merujuk kepada papan kenyataan yang terdapat di luar bilik Penasihat Akademik. 
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Syarat Kemasukan 
Program Sains Kognitif 
• Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setaraf dengannya dan memperolc 
kelulusan yang baik dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris 
Lulus STPM atau setaraf dengan mendapat kelulusan Gred E dalam bidang Matematik d: 
Sains. 
Atau 
• Satu matapelajaran dengan Gred E serta dua mata pelajaran dengan Gred R dalam bilk 
Matematik dan Sains. 
Kdaya.kan J(es Khas 
Mempunyai Diploma Sains Komputer atau Diploma Sains dengan kelulusan yang baik d, 
mana-mana institusi yang diiktiraf. 
Mempunyai kelulusan Sijil Matrikulasi Sains lempatan. 
• Mempunyai sijil Diploma Perguruan Kementerian Pendidikan Malaysia dan mempunJ 
kelulusan yang baik dalam bidang MatematiklBiologi! Sains Komputer. 
• Mempunyai kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senal 
Program Pembangunan Sumber Martusia 
• Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setaraf deflgannya dan mernperol, 
kelulusan yang baik dalam Bahasa Malaysia. 
Atau 
Lulus Sijil Tinggi Persekolahan (STPM) atau yang setaraf dengannya, dengan memperol 
kelulusan dalam dua matapelajaran dengan Gred E 
• Lulus satu matapelajaran dengan Gred E dan dua mata pelajaran dengan Gred R. 
Kdaya.kan J(es Khas 
• 
Mempunyai Dipioma dengan Kelulusan yang baik dari mana-mana institusi yang diiktil 
dan yang ada kaitan dengan program dipohon. 
Sijil Diploma Perguruan Kementeiran Pendidikan Malaysia dan mempunyai 
""'l"gajar sekurang-kurangnya. ~ l!: un. 
Memp~nyai kelulusan Sijil Matrikulasi Universiti tempatan. 
• Mempunyai kelayakan lain dan! atau pengalaman yang diiktiraf oleh Senat. 
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Syarat Mendapat Ijazah Sarjana Muda 
Unluk mendapal Ijazah Sarjana Muda di d!llam seliap program pengajian, memerlukan pelaJar-
pelajar mencapai perkara-perkara berikut: 
o Mengikuti aktiviti-aktiviti pembelajaran yang diwajibkan seperli Morall, kerJa 
mak.mal dan lain-lain. 
o lulus semua kursus-kursus wajib. 
o Melibalkan diri dalam lalihan amali/praklikum dengan sempurna 
¥uran Pengajian 
J'ro:gram Sains Kognitif 
Pendaitaran (Bayaran sek:ali sahaja) 
Takaful (Bayaran Setahun Sek:ali) 
Bayaran Setiap Semester Pengajian 





JumJlIh yang perlu dibay..c 
Program Pembangunan Sumber Manusia 
Pendaftaran (Bayaran sek:ali sahaja) 
Takaful (Bayaran Setllhun Sek:ali) 
Bayaran Setiap Semester Pengajian 





Jumlllh yang perlu dibayar 
Petunjuk 
Pendaftaran 
)(ad Pelajar (Smart Card) 

























PROGRAM PENGAJIAN YANG OITAWARKAN 
PROGRAM SAINS !COGNITlF 
!Con5ep dan Rasional 
1.1 memberi tumpuan terhadap perlcembansan minda dalam mengua5ai dan menyampaikan il 
serta membu.1t kesimpulan dengan cepat dan tepat terhad.1p sesuatu kejadian atau peristiwa 
supaya tindakan yang berkesan dapat dilakukan dengan $egera. Oi antara a5pek yang disenl 
merangkumi car.1 minda memproses maklumat, lceupayaan maldumat, keupayaan pertuturan 
penging.1tan dan pengamatan serta memberi makna kepada tingkah laku dan interahi manusia 
disamping penggunaan komputer dalam memahami minda dan memberi mmbansan Ice amh 
membuat mesin, terma5uk komputer menjadi lebih pandai dan $ensitif terhadap manusia. 
Seeara umum bidang-bidang pekel)aan yans siswuah Program Sains !Cognitif boleh CWI 
melibatkan teknologi pemi\tiran dan pengaplikasian multimedia dan pembangun 
pembelajaran. !Celuasan fokus program ini membolehkan anda bergiat dalam JS 
pembuatan, komputer, media telekomunikasi serta pendidikan dan industri latihM. 




TMF 1073 Asa5-Asa5 Sains !Computer 
Foundation of Q)mpuler Science 
TMF 1013 Penganlar Perkomputeraan 
Intnxluetion Ie) C.:>nlpuling_ 
KMK 1032 falsafah Minda 
Phylosophyo{ Mind 
KMK 1042 Perlcembangan !Cognitif 
C~nilivr: Dt:vr:lqpmtmt 
TM.\11013 i Pengenalan 
Liner 
!Calkulu! da', Algebra 
Introducte)ry C'aJeulus lind Lint:ar 
A1.~ebl71 
TMF 1023 Methodologi Pengaturcaraan 
~l71I1l111iI1,~ MethtXloJO!l.v 
KMK 1072 Penganlar Ergonomik !Cognitif 
Inlru to Q}J(nitiveEr.g()11omies •.. 





KMK 2102 Logik dan Prolog 
Losic lind ProlO!l. 
KMK 2112 Kognisi dan Pembelajaran 
('osm'tion and Lt:ttrnin.~ 
TMF 1053 Organisa5i dan Senibina !Computer 
Ce)ntPuler Ol:,<anizatian" Architecture 
K.'v1K Z 123 Kognisi Ergonomik dan Pemhuatan 
Kepulusan 
(IN. li';'<lJnulllic lind [JecisJ< 'n Mllkins 
i 
JumlahIieait /. KJ.asifibsiI 
















~.1.K 2132 Penganw Linguistik 2 T 
Introduction to lin.(uistic 
. KlAK2143 Pemprosesan Penyebaran Selari 3 T 
K1AK 2153 
rarallel Distributed !'/lxe.;sin.-.: 
Asa.! AI dan Prolog 3 1" 
Foundations of Alllnd I'm/v:;: 
KlAK 2163 Kognisi Neurobiologi 3 T 
l\~urobio!~YL,rrQ!i..,"tion 
KMK 2202 Kognisi dan Rekabcntuk: 2 1" 
Cognition lind De.sirm 
KMK 2172 Kognisi Sosial 2 T 
I Sxia! ~nition 
KMKZIZ2 Latihan Industri 2 T I 
Industrill! Trllinim 
Tabun! 
KMK3183 renomen. Model Kognitif 3 T 
Mocie/liTl,.( ~nilive I'heno/llina 
O:K 3193 Interaksi Manusia.Komputcr 3 T 
Humlln • Computer IntertlClion 
K/I iK 3202 Rcali!i Maya l T 
VirtulIl Re.tllity 
KMK3213 Grafik Komputer dan Simulasi 3 T 
Computer Gf'IIphics lind 
Simulation 
"KMK3222 Visi KOMpute" 2 T 
Computer Vision 
KMK323Z Pengeeaman Ucapan dan 2 T 
Sintesis 
Speech Recognioon and 
Synthesis 
"-KMK3ZS2 Latihan Akademik 2 T 
Aclltiemic Exa:rr:is<: I 
SENAlW KURSUS TERAS FAXULTI 
J;odI J;~I Jumiah Krodit I Klasifilwil 
I Code ~ Credit Hours Classification 
OAf 1013 Pengenalan Saim Kognitif 3 TIP I 
Introduction 10 Cognitivc I 
Selena: 
OAf 1023 Psikologi Kognitif 3 TIP 
I CoJlnilive PiYr:hO/05lY 
OAf 2013 Asa.! Statistik 3 T 
BllSicSfltistics 
KMF 2023 Pengenalan Neurosains 3 T 
I /ntrociuction to NClLIUIICicncc 
OAf 2033 Pengkaedahan Penyelidikan 3 T I 
R(!s(!IIrr:h Methods 
I K/I.1.F 3173 Pcrkomputeraan Linguistik 3 T Compullllicnllllingusbc 
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PROGRAAi PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 
Konsep dan Rasional 
Seliap organisasi alau industri memerlukan tenaga sumber manllsia yang sentiasa cek 
berilmll, inovatif dan beriltizam. I<eupayaan dan sikap mereka beginilah yang akan menjal 
k..-jaya.1n dan penin)l;katan produklivili bagi sesebuab organisasi at.au syarikat ilu. Bagi Malay 
pckerja berciri be)l;ini tcrsangat rerlll bagi merealisa5.kan visi 2020. Oleh itu Program 
bertujuan mengeluarkan siswazah yang mempunyal ciri-ciri lersebut. 
Oi dalarn Program ini, pelajar akan pelajari pelbagal aspek ilmu pengetahuan dan kemahiran 
untuk meningkatkan produktiviti sumber manusia ke t.ahap yang paling malc:sima Pdajar·aJ 
dibimbing untuk menganalisis dan membuat sinlesis mengenal pelbagal tingkahlaku , 
interak.si manusia dalam sebuah organisasi. Pelajar juga akan didedahkan kepada siluasi sebe 
melalui kerja praktikum. 
Pengetahuan ini membolehkan siswazah program ini nanli berfungsi sebagal Peng 
Manusia, Pegawal Persone! (Fel'sonel Officer), Pegawal Lalihan (n7linin,g Officer' !'ega. 
Pemajuan (.Develvpment Office!'). Pegawal Buruh (lIIbvul' Officer) dan pekerjaan-pekerjaan I 
at.au jawat.an yang ada kaltan dengan pengurusan dan pembangunan sumber manusia 














I Pengurusan Organisasi 
' Manlt:9;ement in O~aniS8tions 
Pengurusan Sumber Manusia 
Human Resource Management 
Pembangunan Sumber Manusia 
Human Resource Dt:velopmenl 
Pengenalan Kepada Pengurusan 
Perniagaan 
Introduction 10 Business 
ManH.'lement 
Komunikasi Antara Manusia 
Inter-l'ersonel Cbmmunicalivn 
lCu .... usI 
Couz:Ioe' 
Pengajaran Jan Pembelajaran 
Berkesan 
Effective Tt!dchin.'l lind Lea17lin.'l 
Penrekaan dan ~'E:'.&"rusan 




















Program Lalihan ~. 




Human Resource F1l1nnin..~ lind 
Sfntfc,«y 
K.\\S 20~ 3 Kaunseling dan Pembangunan 
Kcrjaya Dalam Or~anisasi 
CVlln.<eJlins i/TId c./m.'C!' 




KMS2053 ~~ologi Pendidikan 3 TIP 
ucalional Techno/~y 
KMS2063 Pengurusan Produktivi Ii 3 T 
Mall8.fim Productivity 
Pengurusan Pampasan dan ft,edlh 3 T/f 
Compesation and ,feJ'eIits 
Manll.,(emenl ----
KMS 2103 Latihan Industri 3 T 
Industrial Trainin!l; I .J 
Tabun 3 
-' 
KodI lCursml Jumlab !Credit 
I 
KlasifikL:J l 
COde Cour3t: I Credit CIe!--nfirRlion 
Jtq 1013 Hours --
EBM2043 Ekonomi Pengurusan 3 T 
Mana.'(eriaJ Economics 
EBf2053 Pengurusan ICewangan 3 T 
Financial Mana.fement 
SSB2063 Kesaluan Sekerja dan Sistem 3 TIP 
Hubungan IndusH. 
Labour Union ani.l mi.lustl1;,f 
Relations SyStem 
KMS 3043 Sistem Maldumat Sumber 3 TIP 
Manusia 
Human Resource infornMtion 
SyStem 
KMS3053 Fengurusan Strategik 3 T 
Strategic Mana.fement 
KMS Latihan Akademik 3 T 
Academic Exerrise -
SENARAIICURSUS TERAS FAICULn 
Kodl lCursml Jumlah Kredit I Klasifikasil 
Code Coarse Credit Hours Classification 
KMF 1013 Pengenalan Sains lCognitif 3 TIP 
Introduction to C'osnitive 
Science 
KMf 1023 Psikologi Kognitif 3 TIP 
CO!l;nitive Psyc holO!l;Y 
KMf 1033 Psikologi Perkembangan 3 T 
Manusia 
f'syr:hoIOS)' in Human 
Development 
KMf 2013 Asas Statistik 3 T 
Basic Statistics 
KMF2033 Pengkaedahan Penyelidikan 3 T 
Research Methods 
KMf2043 Kognisi dan Tingkahlaku 3 T 
Cosnition and Ferformancl_' 
KMf3013 Model Kognitif dan Pengurusan 3 T 
Cognitive Modellin.~ lind 
,'.1I1n/J,,(ement 
KMf 2023 Pengenalan Neurosains 3 .. 
IntroduclJon /0 Neuroscience 
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MODUL KURSUS GENERIK 
Kursus Generik Yang Ditawarkan Mulai Sesi 1998/99 
Kodl Kumu/ Jumlah 
Code Cou.r:se Kredit 
I TlvIXI012 PenskomputlUl Pengguna 2 
i Tt,,1X2012 Alat Kuasa Untuk Pekerja IImulUl 2 
KMXI012 Kctrampilan Pengurusan Diri 2 
7?X30J2 Tamadun Islam &: Tamadun Asia Kertas I (TITAS I) 2 
??X3022 Tamadun Islam &: Tamadun Asia Kertas \I (TITAS II) 2 
SSXZ03J KcmahirlUl Komunikasi dan Pidato Umum I 
! 
EBX30lZ Kcnegaraan dan GJobahsasi 
I 
2 
I STX3102 Sains dan Masyarakat 2 
PBI205Z Academic Reading and Writing 2 
'--Ps13052 Professional Business Communication 2 
PB!30G2 Professional Report Writing &: Oral Presentation 
PBM20Z2 Bahasa Melayu 2 
Bahasa Kctiga (Pilih satu bahllSa dibawah) 4 
i 
PBA!012 Bahasa Arab I 2 i 
PBAZ022 Bahasa Arab II 2 
PBCIOl2 Bahasa Mandarin I 2 
i PBCI022 Bahasa Mandarin II 2 
PBJI012 BahasaJepun I 2 
PBJ2022 BahasaJepun II Z 
PIlS!OlZ Bahasa Sepanyol I Z 
PBSZO.<Z Bahasa Sepanyol \I Z 
PBYIOIZ Bahasa Isyarat I Z 
PBYZ022 Bahasa Isyarat II 2 
PBGJOIZ Bahasa German I 2 
II 
Kodl Kursusl Jumlah 
.Code Cour.s.: !Credit .-
PBG2022 Bahua German II 2 
PBPlOl2 Bahua Perancis I 2 
PBPZ02Z Bahasa Pcrancis II 2 
--
PBTlOl2 Bahasa Thai 1 1 
PBTZOZZ BahlUa Thai II " 
I'GX10IO Kctrampilan Pcrnbclajaran (Dibcri Creel Lulus alau Kandru) Q 
I'PXIOlO Kursus Scnggang (Dibcri Grcd Lulus atau Kandas) C 
JUMLAH 27 
.--
Kursus Ccmmunicatwn Structures and Skills In En..,?lish (PHII032) dikcluarkan Jar; KlIr5l1S 
Generikdan ditawarkan sebagai prasyara! kepada kursus Bahasa Inggeris. 13 diberi nil"i !. krrdit 
dengan sirnbol Lulus/KandlU • 
• !Cod !Cursus akan dilentu\cJ.n kemudian, 
MODUL KURSUS PELENGKAP 
FAKULTI SAINS KOGNmr DAN PEMBANGUNAN MAN USIA 
Pelen~kap Pcmbanxunan Su ManU$la· 
lCod ICIU'JUS NamaKumu Kredit Semester I 
Oitawarkan 
Bah~ian A 
KMS 1013 Pcngurusan Organisasi·· 3 1 
Manaxcrnent in Orxanisalions 
KMS 1033 Pcmbangunan Sumbcr Manusia 3 2 
lIumJtn Resource [Jevef<1pnumt 
KMSZ023 Penrekaan dan Pengurusan I'rogram 3 2 
Latihan I Des(~n and ManllScl1lcnt vf 
TF'IIinjn.~ I'N!I.rammes 
Sahagian S 
KMSZ013 Pcngajaran dan Pembelaj atan :.I I 
BerkeslUl 
Eff«livc TMChin.~ and [,eamin« 
KMS 2033 Perancangan dan Strateg; Sumber :; I 
Manusial Human Rt:SCurcc rlannins 
and StF'llIeJ(Y 
K.'vIS 2043 Kaunseling dan Pe"''1~t1gunan Kcrjaya :.I 2 
daJam OrganislUi 
I Ccunsellin..« and €.'im:cJ' [)ev.:A'p/IIt!1I1 
~S2053 
in Ol'xanisations 
Teknologi PCl1Jidikan :' 2 : 
Educatwnal Techflo/tJ;'{Y 'I -.- -
KM$ 3043 Sislem Maklumat Sumbcr Manusia :; 2 I 
--- l/ulI/an /?e.rvul'cc InliJl·ll!tlli':!!!..PI'''!'_L_ L.. ___ J 
12 
'Sagi peiajar yang mengambil Modul Pembangunan Sumber Manusia mereka diwajibkan 
mengambil $emua kuuu$ dari Sahagian A dan 3 kredit dari Sahagian S . 
• 0 Pelenxk.s.p PcnJl;urusan Sumber ManllSla 
. 
Kod Kursus Nama Kursu.' Kredit ~~est~ 
DitiWitfAn . 
BahagianA 
KMS 1013 I'cngurusan Organisasi" 3 1 
MHnll.,<el11ent in Or;r{lInislllions 
KMS 1023 Pcngurusan Sumbcr Manusia 3 I 
Human Resource Mllnl(~emt:nt 
Sahagian B 
KMS2023 Penrekaan dan Pengurusan Program 3 2 
Latihan/Design and Management of 
TraininJl; PrOJl;rammes 
KMS 2033 Pcrancangan dan Strategi Sumber 3 1 
Manusia 
Human Resoul1:e PllUmin..~ lind 
SfntfCflY 
!<J'.1S 2043 Kaunseling dan Pernbangunan Kerjaya 3 2 
daIam Organisasi 
Counselling lind Career Development 
in Ol'}lllnisllfions 
-~ 
KMS 2073 Pengurusan Parnpasan dan Faedah 3 2 
C<)mpensation lind Fomdils 
Manl(~emt:nr C! 
KMS 3043 Sistem Maklumat Surnber Manusia 3 2 
Human Resource Information System 
'Bagi pel ajar yang mengambil Modul Pengurusan Sumber Manusia mereka diwajibkan 
mengambil semua kursus dari bahagian A dan G kredit dari Bahagian B. 
,. Bagi peia)lar rEB yang tdah mengarnbil EBM 1018 tidak perlu mengambil KMS 1013 . 
Kursus tersebut perlu diganti dengan lcursus lain dalarn Bahagian B. 
Pe\engkap Program Sains Kognitif 
Kod Kursus NamaKursus Kredit 8tm~er 
OititWllrbft 
KMf 1013 Penli:enaIan Sains KOli:nitif 3 lol2 
KMf 1023 PC!,!ganlar Psikolo.si ~nusia 3 1 
, 
KMf 1032 ralsafah Minda 2 2 
KMK 1042 . Pcrkembanltan 1C000nitif 2 2 
I KMK 1072 Penli:anlar EfJl;onomik KOltnilif 2 2 
Bagi peiajar yang mengambil modul pelengkap Sains Kognitif merek.s. diwajibkan me.igan 
semua kursus mengikut urutan. 
13 
ruSAT PENCAJIAN BAHASA DAN KOMUNIKASI 
Pe.le~bp Linguislik Terapan 
Xba NinliIursus 
IXtmIlS 
PBTlO13 Introduction 10 Lirutuistic:.s 
PBT2073 PsycholiAAuistic:.s 
PBT2093 Sociolirutuulics 
PBT2123 Critical Readi!lg Slcilb 
Pe.le~bp Kajian Komunibsi 
KOd Nam~Kut'Sus 
IClimu 
SSK2023 Pengantar Media Massa 
Introduction 10 Mw Media 
SSK2043 Komunikasi Antara Manusia 
Interoer50nal Communication 
SSK2053 Ptinsip dan Amalan Ptrhubungan 
Awarn 
Princioles and Ptatice (.If Public Relations 
SSK3013 Pendapal Umum dan Pujukan 
inion and Persuasion 
SSK3033 K i r.-'!'p(I(,1 
Coroorate Communication 
SSK3043 Perund~an dan Dasar Komunikasi 
Ccmmunicltlion UW IIna /'r)/icy 
SSK4033 Seminar Media dan MlU)'arakat 
Malaysia 
SeminifT On The Mt:dill Itnd Mll/lty:silfn 
SocidY 




lC6Cl NllmilCamiS Jumlah 
r~ Kttdit 
KNAI012 Sta;ik Ik.. Din ... mik 2 
KNAI033 Sains Asas Bahan-Bahan 3 
Kejuruteraan 
KNAI041 Luldsan dan Rebbentuk 1 
Kejuruteraan 
KNA2033 Tecri Suuktur 3 








Jumla.i: Semester I 
Kredit Ditawarkan i 
3 I ! 
















Program Kejuruleraan Elektronik dan Telelcomunikasi 
Kod Nama Kuraus jumlah 
ICunus Kredit 
KNEIOl2 Teknologi Kejuruleraan 2 
Elektrik 
KNElon Teori Lilar 2 
I '""03' Eleklronik Analcg 2 
KNEI053 Elektronik Digital 3 
1 KNE2063 Prinsip Kejuruteraan 3 
Tclekomunikasi 
FAKULTI SAINS SOSlAL 
Pclengbp Kajian Antarabangsa/ lnt.:17Illtioll8l Sh.'!Jes 
Kod Nam 
Kursus 











Pengenalan Anlro po logi dan Sosiologi 
Introduction to 4.nthrvpol"3)' 
.Xx:iolO;l(y 
Pengenalan Sains itik 






Sejar ah Ii ubungat ntarabangsa 
HistolY of Interna 'filii /le!:Jtkms 
Hubungim An 'angsa: Teori 
lind 
dan 




Dasar Luar dan tlubungan 
Antarabangsa/ FOI 'r" IV/icy lind 
/nte17latio/UII Rela ns 
Perundingan: Teo nAmalan 
Ne,'5.<>tlllion~ ndPrllctice 










Intemlltion/IJ 0:;3 iSlltions 
Amalan Diploma.! \oden 
The I'ra<:tice of M ·:171 Diplomllcy 
Isu·isu Hubung anA 
~su Cvntelllp<Jl'liry L 
ntarabangsa Semasa 
es in Intemationlll 
Rt:llltions 
Keselamatan dan rtahanan Negara Pc 

































Pelengkap Politilc dan Pem! intahan 
Kod Nama Kul'S.IS )umlah Semester 
Kursw Kredit Ditawarlcan 
SSFIOl3 Pengenalan Antropologi dan Sot:ioogi 3 I 
~ IntJ1Jductioll to Anihropolo,:;;,r lJ.1d SocioliN v 
SSFI053 Pengenalan Sains Politilc 3 2 
IntJ1)(/uctioll to fuiltical Science 
SSPZ013 Dasar Awam/ Public fulicy 3 1 I 
SSPZ043 Sislem Politile Bandingan 3 J 
i (.vmvaratiye Political SYStems 
SSP2033 Sistem Politic Malaysia 3 1 &: 2 
Malavsian Palitical SYStem 
SSPZ023 Pemilciran Politile Moden 3 2 
MtXie17ll'olilical Thouflht 
Pelengkap Perancangan dan Pengurwan Pembangunan 
Kod NamaKursw )uml~ S=ezte:-
Kursw Kredit Ditawarlcan 
SSFI013 Pengenalan Antro,;,~an Sosiologi 3 , I 
IntruducliOJ to Ant 1QJl;y and Socio/Qf!. y 
SSflO53 Pengenalan Sains Politik -- 3 2 
Introductjor to Political Science 
SSR2013 Konsep Asas Dan lsu-isu Pembangunan 3 1&2 
Basics Conc,'ols and Issues in Development 
SSR2033 Sektor AWam Dan Pengurusan Korporat 
Public Ser:tor and eori;onte Msnaflement 
3 2 
SSR3033 Teeri Dan Teknik Perancangan Wilayah 3 1 
Theorv and Techniaues of re<zional Planninfl 
SSR3043 DeniMrafil DeltlOltranhv 3 2 
Pelengkap lCajian Khidmat Sona! 
Kod . . NamaKamu. Jumlah Semester I 
lCumu., '.-,' !Credit Ditawarlcan 
SSflO13 Pengenalan Antropologi dan Sosiologi 3 I 
i Intruduction to An/hropofQf!.Y and Sociology 
SSflO53 Pengenalan Sains Palitik 3 2 I 
fntruduction to fulitical Science 
SSSZOl3 Organisasi Sosial 3 I 
Social Ol'flsnisation 
SS5Z043 Pembangunan M.utusia Dalam Konlelcs 3 2 
Selcitaran IHuman DeVelopment and the 
Social services Msnaflemeni 
SSS3053 Perancangan Dasar dan pengurusan Khidmal 3 I 
Sosialll'olicy Planning and Social Services 
ManllJlement 
SSS3033 Pengkhususan Khidmat 5osia! ; Perubatan dan 3 Z 
Kesi halan! Specialisation 4 " Health and 
Medicine 
16 
FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN 
Pilihan kursus mestilah dibual dengan memilih I) kredit dari Bahagian A,3 kredil dari Bahagian 
B dan 3 lagi kredil dari Bahagian C. 
B ah' laglanA 
Kad Kursus Na.m.aK~ J!lftililh' Semester 
Kredit Ditawarkan 
£BEI053 Prinsip Ekonomil f'1incipks of 3 1&2 
Economics 
EBnOl3 Asas Perakaunan dan Kewanganl Basic 3 2 
Accountin.s: and Finance 
EBMIOl3 Strategi dan Struktur 3 I 
Pengurusanl Strale..~y and Stroc/ure of 
Man.l{fft:menl 
EBMI023 Pengurusan J'emasaran/Markelin..s: 3 1&:2 
Mana.,?ement 
EBMI063 Pengenalan Kepaaa Pengurusan 3 2 
Perniagaanl Introduction 10 Business 
Mana,gemenf 
(a) Pelajar-pelajar diwajib mengambil £B£1053 Prinsip ekonomi dan memilih I kursus 
lain dari Bahagian A kecuali kursus-kursus yang telah disyaratkan kursus teras 
program; ATAU 
(b) Pelaja-pelajar mengambil £8£1013 Mikroekonomi dan EBEI023 Makroekonomi 
sebagai kursus teras program perb memilih 2 kursus (6 kredit) dari bahagian A 
kecuali EBE1053 Prinsip Ekonomi dan kursus-kursus yang disyaralkan kursus teras 
program. 
Bah . B 18glan 
Semeit-;;--Kad Na.m.a KIllS'" Jumlah 
Kursus ICredit Ditawarkan 
EB£2033 Ekonomi Malaysia dan Wawasan 3 I 
MRiRysian Economic and Vision (Teras rm 
EBE2043 Ekonomi Pengurusan 3 2 
MRnaserillf Economics (Teras FE8 dan 
FSKPM) 
EBf 2053 Pengurusan Kewangan 3 I 
! I t1nanciai Manllsemenl {Teras f'S$, fIT I i dan FSKPM) 
EBQ2043 Kepentingan Ekonomentrik 3 2 
Essen/iRis ()f econometrics 
Pelajar-pelajar memilih I kursus dari 8ahagian B kecuali kursus-kursus disyaratkan sebagai 
kursus teras. 
Pra-syarat EBQ2043-pelajar sekurang-kurangnya tdah mengikuti satu kursus Matemalik alau 
Statistik. 
17 
Kad Kur:stlJ Nama Kurstu Jumlah Semc.ster 1 
Krcdit Ditawarkan I 
EBD3033 Organis3.Si Industri 
Industli.IIO!;£anizatiors 
mf3073 Kcwangan Antarabang:;a 
3 
rrer~ ITB) -1 
:1 Z 
IntemJtional Finance (Teras n:BJ 




Pra-syarat: EBf3073 - Pela)ar mcshlah tel ah mengamb,l kursus tBf! 013. 
i.B13033 . Pelajar mcstilah tel.lh mengambil kursu.! [BM 10 13. 
EBM3013· Pelajar mcstilah tclail mensambil salah satll kurslls h<'flkul 1:\11'101:\ 
atau EBM 1013 atau EBM 1023. 
fAKULTI SAINS DANT£KNOLOGI SUMBER 
I ka 'ad' Pe eng! lp BI Iver:nb 
Kad Kursus Nama Ku.rsus Jumlah Semc.ster 
Krcdit Ditawarkan i 
l'ilih" nedit dan PerinJl:kat 1 
SIT1012 Kepelba,gaian Tumbuhan 2 1 I 
l'Iant Diversily 
STHI012 Kepelba,gaian Haiwan 2 2 I 
Animlll Diversity 
STfl022 Pengantar Ekologi 2 2 I Introduction 10 Ecolo.'fl:y 
l'ilih " kredi t dan peri nJl:kat 2 
SIT2182 Botani Ekonomi z ) I 
Ecvnomic Botany i 
STH21821 Ekologi Populasi Haiwan 3 2 
I STH2033' Animal /bpulation Ecofo.'fl:Y 
Pilih Z kredit daTi pcrinJl:kat 3 
SIT3642 Pcngauditan lie. Penilaian Kcsan Alam Z Z I 
ATAU Sd:itar /Auditin...'? and Envirunmentlll 
ImD8Ct Assessment I 
SIT3602 Pengurusan Taman lie. Landskap 2 I 
Fark and lansca{JC ManJtllemenl 
• Kad Baru 
P I \ul Ki I &. Seki e en •. III ma taran 
Kad KIlrSIU NamaKurms Jumlah Semc.ster 
Krcdit Ditawarkan 
PcrinltlW 1 
51KI032 Kimia Organik It FizikaJ Z J 
FhySical.t urxanJc Chemistry ---J 
51KI042 Kimia Analisis lie. Bukan Organik 2 
inorxanic .t Analytical ChcmistD' ~ PcrinxlW Z 
51K2202lS Kimia Alam Sekitar 3 '2 l TK2Z03' Envirunn1(:nlai Chemistry 
STK2542 Geokimial C;t!IX'hemislry 2 2 
Peringkat 3 
STK3603 Kimia Petroleum :~ J 
Ft:tJvleum Chcmistry 
$'1"1137811 Pcrundangan Alam Sekitar 
I 
Z I 
srll:~Z02' LlIvitvnlllcni;11 lAw .. - ... . -K,'ltl II.tr II 
]8 
I' /. Ie. A.s&s B; c.kno/. . 'C 'C/U~j liP lOt ~()f(l 
Kod I Nama Kul'SUS 
Kul'SUS 
Perin~kat 1 
STKI032 I Kimia Organik &. Fizikal 
f'hvsicel &; Ol'!'llinic (.1u!:misu-v 
STB10IZ I BiolOJl:i Sell Cell BiolQ(Y lind Oenelics 
Pcringlcat 2 
STIlZ F'ZlS!1!20IZ- MikrobioIOY..;(J 1'-::JVbio/Q(y 
STBZ202lSTB 102Z- I Biokimial Biochemist" 
PerinJitkat 3 
STB22 1 21STB203ZO Pengenalan Bioteknologi 
InlJVduclion tf) Biott:JChno/r.N.Y 
STB480Z lsu Sosial Dalam Bioteknologi 
Socie/lssues in 
+kod Baru 
fAI..LJLTI TEKNOLOCI MAKLUMAT 
Pelcngkap Telcnologi Maldumat 
KodKunus Nama lCursus 
i-:rt.lFI 0 13 Pengantar PeIt&'b:Imputeran 
/ntnxluction to Co1l1putil1,.'Il 
+'TMf 1033 Konscp lit. Metodologi Sistcm 
menggantikan kUfSUS MaldumatllnCormation Systcms 
TMf 1013 bagi Conccpts &. Methodology 
pelajar FEB sahaia 
TMfZ033 Pan&kalan Data lit. Pencapaian 
Maldumat 
DlIillb1l.Se &; InfOrmlltion 
Ki!!rieyllf 
~'TMA3113 Pelt&urusan Projck lit. 
Mengantikan kursus Tclcnologil 
TMfZ033 bagi pelajar !'Jvjt:JCt &; Tt:JChnoJogy 
FEB saha;a 
Tf.AA2613 Pclt&komputeran Visual 
Visullf ComDUtinf! 
TMG3013 Lebuhraya Mak:!umat 
InfOrmlilion SUDerhi'lhwIIY 
PUSAT PEMBELAJARAN DAN MULTIMEDIA 
PelCnJitkap TelcnolOJl:i Pendidikan/Educalional TechnolOltV 
Kod Nama.Kur.sus" JumJah 
Kursus ~ 
PGEIOl3 Pcngcnalan Kcpada Tek.nologi 3 
Pendidikan/ Introduction to 
Educelionllf Technok'fllf 
PGE2013 Rekabcntuk Pen&ajaran 1 3 
Instructionm Disi."(n 
PGEZOZ3 Pembangunan dan penilaian 3 
Pengajaranl Instruclionllf 
J)eve/opment lind &vllfulltion 
PGE3013 Projek Telcnologi Pendidikan 1 3 
f'lvjt:JCt in Educetionill Technology ... 
19 
Jumlah ~I Kredit 
Z 1 
1 
Z I Z I 
Z I 1 I 
2 I 3 I 
Z I I 



















FAJruLTISENI GUNAAN DAN KREATIF 
Pelcngbp Seni Halus 
Seni Paduan/lntep'ated Arts _ 
Perinzlc.U 1 : Minima 3 kredit dan r4alc.<itra 6 :.credi~:.:;;·c...t ________ _ 
!Cod !C"rsus Nama !Cursus Jumlah Krcd.il 
GKH 1193 Pengenalan Tcknik Catanl 3 
/ntn:xiuction te 1'rintin..~ Techl'liques 
GKH 1203 Cat Airl Wafer Colour 3 
Peringlc.U 2: Minima 3 krcdit dan maksirua 6 krcd.it 
GKH 2213 Kajian Kompo.sisi 
Compositional Studics 
GKH 2223 Catan lanjutanl Advanced Painting 
Perinzlc.U 1 : Minima 3 kredit dan maksima 6 kredit 
3 
3 
Kod !Cursus Nama !Cursus Jumlah Krcd.it 
GICF 1013 Asas Fotografil Basic I'hotography 3 
GICF 1083 PrOSeII Fotografi Alternatif 3 
Alternative Photogl71phic l'nx=s 
Peringlc.U 2 : Minima 3 kredit dan maksima 6 krcdit 
GICF 2053 Teknik·tcknik Warna 
Ol/our Techniques 
GICF 2073 Fotografi Seni Halu5 
line Art PJwtogl71phy 
PelcllJ5bp SeramiklCer.amic 
Peringbt 1 : Minima 8 kredit dan maksima 6 kredit 
3 
3 
Kod !Cursus Nama Kursus Jumlah Krcd.it 
GKK 1013 Pcngenalan Seni Seramik 3 
Introduction ana Ceramic 
GKK 1023 Seramik Eksperimen 3 
Expt:rinltmflli Ceramic 
Peringb! 2: Minima 3 krcdit dan maksima 6 kredit 
GKK 2033 Scramik Kreatif 3 
C.n:afiVl: Ceramic 
GKK 2073 Seramik Pembakaran Kayu 3 
W<.UI lire Ceramic 
GKK 2083 Kajian Individu Seramik 3 


















Program TeknoJczi Senircka (Dcsi15n Technology Programme) 
PcringJc.at 1 : Minima S Icrcdit dan mabima 6lcremt 
Kod Kursus Nama Kursus Jumlah Kredit 
CKC202S Seni Reka Crafik: Elcmen dan Proses 3 
,;nlphic Desi,.,?n: Element Ilnd I}~JeS 
GKCI032 l'engcnaJan Taipografi 
JntllJr.iuc/ion to 7'y]:1c:1snrphy 
PeringJc.at 2: Minima S Icrcdit dan mabima Glcredit 
CKC2073 Seni Reb Identiti Korporat 
Corporate Identity Iksign 
Peringkat S : Minima S Icrcdit dan mabima 6lcredit 
CKC21121 
CKC211S' 
Seni Reka Pembungkusan 
Packaging Design 
Seni Reka Perindustrian/lndustrial Design 
PeringJc.at 1 : Minima 3 Icremt dan mabima 6lcredit 
CKRZ023 Seni Reka Perindustrian II 
Industrilll Design I 
PeringJc.at 2: Minima 3 Icredit dan mabima Glcredit 
CKRI043 
CKRZ063 
Mcdia lulcisan dan Teknik 
Drawing and Media Tecbniques 
Seni Reka Perindustrian II 
Industrilll Design II 
PeringJc.at 3 : Minima 3 Icredit dan mabima Glcredit 
CKC211Z1 
CKC2t 13' 
• Kod Baru 









Seni Rcka Tekstil dan Fesyenircxtile and Fashion Design 
Peringl$ 1 : Minitna 3 Icredit dan mabima Glcredit 
Kod Kursus Nama Kursus Jumlah !Credit 
CKLZ033 Senireka Tekstjl dan Fesyen I 












Perin8Jc.at 2: Minima 3 lcredit dan mamma 6 !credit 
Kod Kuma Nama Kursus Jumlah Kredit 
GKR 1043 Media Lukisan dan Teknik 3 
Drawirt~ and Media Techniques 
GKL 2043 Seni RekaTeksil dan resyen II 3 
Textile lind FIIShion Desisn II 
Peringkal 3: Minima 3 kredil dan mamma 6 kredil 
GKC 21121 
GKC2113· 
" Seni Reka Pembungkusan 
rackH.girt~ Desi..~n 
Program Muzik (Music Programme) 
PeringJc.at 1 : Minima 3 kredil dan mamma 6 kredil 
3 
Kod Kursu$ Nama Kursus Jumlah Kredil 
GKMI043 PengenaJan Seni .\Iuzik 3 
Intnxfuctjon to Music 
CKMIOS2 Apresiasi Muzik 2 
MlISic Appreciation 




Ensemble 1 dan Alall Vokal 
Instroment/ Vocal lind Ensemble I 
Sejarah Muzik II MlISic History I 
Lalihan Orall Aural Trainirt~ I 




Ensemble II dan Alall Vokal 
Instroment/ Voice and Ensemble II 
Sejarah Muzik I Music History II 
Ensemble III: Alatl Vokal 

















Pelajar dibenarkan mengambil 2 matapelajaran daJam satu semester hanya setelah menamatkan 
(;KM 1043 Intrvduction to Music/(;KM 1083 Music Appreciahon. 
Bagi kes·kes lerlentu pelajar yang didapati telab mempunyai asas muzik aJcan dibenarkan tenu 
mengambil matapeJajaran (;KM 1012 Instromental/Vocal dan Ensemble I tertakluk kepa,1a 
keputusan Ketua Program Muzik. 
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Pr~rarn Drama dan Teater (Drama '8I\d Theatrc ~rarnr Ie) 
Pcri~kat 1 : Minima 3 kredit dan maksima 6 kredit 
Kod Kursus Nama Kursus Jumlah Semester 
Krc.lit Ditawarkan 
GKD1013 Scni Lakon Awalan 3 
Besinnin...~ Actin...~ 
GKD1023 Pcngcnalan ['.rama dan Teatcr 3 
Introduction to Drama and Theatre 
GKDI053 Teatcr Produksi I 3 
Production Theatre I 
GKT1013 Asas Gcrak Tari 3 
Bssic Dance Movement 
GKT1023 Scni Tari Malaysia 3 2 
Malaysian Dance 
Peri~kat 2 : Minima 3 kredit dan maksima 6 kredit 
GKD2043 Teknik dan Gaya Lakonan 3 
Actin...~ Styles and Techniques 
GKD2083 Produksi Teater II 3 2 
Theatre Production II 
GKD2053 Teater Moden Malaysia 3 
Modern Malaysian Theatre 
GKT2043 Teater Tari Tradisional Asia Tenggara 3 2 
South East Asian Dance Dmma 
GKD 20i3 Penulisan Drama! Playingwriting 3 2 
GKT 2063 Pengenalan Koreografi dan Improvisasi 3 2 
Scni Tari 
Introduction to Dance Choregraphy 
and Improvisation 
Pcringkat 3: Minima 3 \credit dan maksima 6 \credit 
GKD2123 Teater Asia 3 2 
Asian Theatre 
GKD3163 Teater Dalam Pendidikan 3 
Theatre in Education 
23 
Program Sinematopafi (CinelD:!!!ography Programme) 
Peringkat 1 : Minima 3 krcdit dan mabima 6 krcdit 
Kod Kursus Nama Kumu Jumlah Semester 
Krcdit Ditawarlcan 
GKSI013 Pengenalan Sinema 3 2 
Inlroduclion /0 Cinema 






Teori dan Kritilcan Filem . 3 
Film Tht:Or)' and Criticism ! 











Program Psurusan Seni (Arts Management Programme) 
Peringk.t1 t : Minima:3 krcdit dan malaimt 6 krcdit 
Kod Kursus NamaKunus Jumlah Semester 
!Credit Ditawarlcan 
GKPI023 Pengurusan dan Seni 3 2 
MallllSeIllt:rrl and /he Arts 
Peringb! 2: Minima3 krcdit dan malcrima 6 krcdit 
GICPZ043 Komunikasi Dalam Seni 




Gelagat .\ianusia dan Organisa.ri 3 
HU1Tlltn and OrganiZlttio1T Behavior 
Prinsip-Prinsip dan Praktis Pemasaran 3 
I'rinciplt:s lind I'nIctiCt' of Markt:ling 
PerirWW 3 : Minima 3 krcdit dan mabima 6 krcdit 
GICP3153 seni Mia Tenggara Sezaman 3 
Sau/h EJJsI Asian Conl,mlpJl1'Jj' Art 
GICPZ073 Pengajian Budaya dan Wa~iMn 3 
Cul/ul'1lJ and Ht'rilll,.lI;t' Slu./ie., 
GICP3133 Pengurusan Muzium dan Ga eri 3 
Museum and aa/lt'1)' Manll,.lI;ement 




SI:NARAI STAr I'AKlJl:r1 
Ockan 
Profcsor Dr. RazaJi Arof 
B.A dan Dip.Ed (MaJaya)M.Ed (Portland, Oregan) 
PhD (Cornell) Kurikulum dan Pengajaral1 
Timbalan Ockan 
Profesor Madya Dr. Peter Songan 
B.Se &. M.Sc (Louisiana State) Ph.D (Cornell) Pembangunan Sumber Manusia., 
Pcndidikan Dewasa,JarakJauh dan Lanjutan. 
Kctua Program Pembangunan Sumber Manusia 
Dr Abang Ahmad Ridzuan Abang Awit 
B.r.d(UPM) Ph.D (Huill Pendidikan Psikologi 
Pcnsyarah 
Encik Hong Kian Sam B.Sc (Hons) (USM) Pendi(.~!..an, 
M.Ed (USM) Pendidikan Matematik 
Encik Tan Kock Wah B.Ec (UM) Pengurusan Pemiagaan, 
M.Ee (UM) Ekonomi 
Cik Angela Anthonysamy B.se (UPM) 
M.S (Rochester) Pembingunan Manusia 
Cik Elaine Khoo Guat Lien B.Ed (UPM) Bimbingan dan Kaunseling 
M.5c (Vanderbilt) Sains Kognitif 
Puan Sabasiah Husin B. Ed (UPM) Bimbingan dan ICaunseling 
M.Se (City) Psikologi Kaunseling 
Mohd Razali Othman B. Ed. (UPM) Bimbingan £!1:: !<.::.:;;;~I~nb 
M.Sc (Bristol) Sains Komputer 
Cik Gloria Kong Siew Lang B.A (USM) Pendidikan 
f,I.Sc (WaJes Cardiff) Sains Kognitif 
Cik leniiw Roman B.PA (UUM) Pentadbiran Awam 
M.Sc (Manchester) Pembangunan Sumber Manusia 
Puan Mai Sumiyati Ishak B.HSc (UIA) Psikolo~i 
4\'\':;", t1iuil) Psikologi (ndustri 
Cik Zaiton Hassan B.Sc (UPM) Pembangunan Manusia 
M.Sc (Hertfordshire) Psikologi Industri 
25 
Tutor 
Cilc Shaziti Aman B.Ed CUM) Pem1idiun t~ 
Cilc Masiniah Maezuki B.Se (UIA) Psilcologi 
Abang Ekhsan Bin Abang Othman B.PA (UUM) Pentadbiran Awam 
Puan Nuur Mutma'innah Bt Abdull3h@ Francisca Gerald B.Ed (UP.\1) Bimh"l~a.rl daIl 
Kaunseling 
Cik Julia Lee Ai Cheng B.Se (Staffordshire) Sains Komputer 
Penguru.s 
Encilc Mohd Azhae Bin Mohd Zain Dip (UTM) Perancangan Bandar & WiJayah 
B.Se (UKM) Pembangunan 
.) , 
•. 0 
KALENDARAl'ADEM:..r. BAI ;1 SC>119S8/1S99 
L-______________ ~U~N~~~~=R1~~~~YS=~SAI~~·~W.~A~K~ ______________ J 
22·24 J\1.:i 1998 
lCesial.ll,!, 
Pendaftaran Pellyar l)aru 
Mingsu AI uan PeIajar 
2 Hari 
3 Hari 
~ _____________ -=-_......l" 
Semen~~~l _____________________ :=J~ 
25 Mei-19Jula:i 1998 
20Julai . 26Julai 1998 
27 Jula:i -10 Sept 1998 
1 1 Sept .:.. 1l.~ Old 1998 
('I 1 12 Sept 1998-SUKOM) 
19 Okt 1998- 17 Jan 
1999 
'18Jan - 24Jan 1999 
(18 Jan - H ari RlIy a Puasa) 
25 Jan • 14 feb 1999 
15 feb - 7 Mac 1999 
(t I) feb- Tahun Baru Cina) 
8 Mac· 2 Mei 1999 
3 Me; ·23 Mei 1999 
Nota:: 
Perladiahan 
Cuti Pertengahan Semester 
Perladiahan 
Cuti Antara Semester 
PerkuliahLn 
Cuti Pertengahan ;emester 
Perkuliahlin 
Cuti Antara Semester 
SemesterS 
Perkuliahan 
Cuti Antara Semester 
8 Mingsu 
1 Mingsu 
6 minggu 4 hali 







Scsi I YY!J/ZOOO dij:uwbr bennuJa pildJI 24 Md, 199!1. ( 15Jf:16 Md 199[1 • PMdalblI'lln It!lajar I14T1l. 
IT Md·Z3 Mt:i,199!J - MillSSl' Alwin It!llljllrJ 
Han Raya Puasa !Ahun 1999 jatuh pada ~ dan Tahun Baru CinajaMI pada ~
Pertimbllngan pensyarah mernbenarbn petajar balile awal untule culi penyaan 
Pensyanh mengambil perhalian larilch-tarilc.h penling yang lelah ditelap1can ba,gi pel" ~ •• tf 
Iteputusan pelajar ba,gi membcleh1can pelajar mendapal slip leeputusan pada han pendaflara~ .ester 1 
sesi 1998/99 
Tanlth Pendaflaran : ~mesler 1 - 23 I/. 24 M.ei '98 (Pelajar l&hun 2,3 I/. 4) 
~mester 2- 17 I/. 1801t1 '98 (Semua Pelajar) 
~meSler 3- 14 mac '99 <Pelajaryang mendaflarsemesler3) 
KcI,<JII/.'J.'J/DillJ/lJ"./c;.m dIm. Mesytuuat SeMt Z3 ptldll. 6 April ~'JS 
Z7 
